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表 1　調査協力者
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4．インタビュー
4-1．調査協力者 A へのインタビュー
?????????????A?????????????2??? 6????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 1????????????????
?????????????????????????? 1?2???????????
? 2??????????????????????????????????????
??????? 3???????? 1???????????????????????
????????????????????????
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■日本人とオーストラリア人
I?  ????????????????????????????????????
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A?  ????????????????????????????????????
??????????????????????????2?????????
????????????????????????????????????
??????????????????
?????
I? ????????????????????????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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I? ???????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
■名前へのこだわり
I?  ????????????????????????????????????
?????????????????????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
I? ????????
A?  ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
I?  ???????????????????????????????????
??????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????
I? ????????????????????
A? ?????
I? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
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■ 2 つのルーツを持つこと
I?  ????????????????????????????????????
???2???????????????
A? ??????????????????
I? ??????????
A? ?????????????? 2????????????????
?2??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
■英語圏の中のオーストラリア
????????????????????????????????????????
?????????????????????
I? ???????????????????????????
A? US????????
I?  ???US???????????????????????????????
????????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
I?  ???????????????????????????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????
I? ??????????????
A?  ????????????????????????????????????
??????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
■日本への帰属感
I? ???????????????????
A?  ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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I?  ????????????????????????????????????
??????????
A?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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4-2．調査協力者 B へのインタビュー
???????????????????????????????????????
????2009?????????????????????????????????
???????B????????????????????????????X???
??????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
■日本人であること
I? ?????????????????????
B? ?????????????
I?  ????????????????????????????????????
???????
B? ????????????????????????
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I? ?????????????????????????
B? ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? B????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????? 3??????? 4??????? 5????????? 2????????
????????????????????
■フランスではアジア人のアイデンティティ，アジアではフランス人のアイデンティティ
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I? ?????????????????????????????
C?  ????????????????????????????????????
?????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????C????????????????????????????
??????????????????????C??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
■日本でキャリアを積みたい
?????????????? 2?????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 6???????
C?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????C?????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
■行き着く場所は
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
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C?  ?????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
4-4．調査協力者 D へのインタビュー
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????10?????????????? D??????D? 3????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
■もっと日本人になりたい
??
D?  ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
I? ???? 4????????????????????????????
D? ????????????????????????????????????
I?  ????????????????????????????????????
?????
D?  ?????? 3????? 2???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 4??????????
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■日本人だと思われたい
I? ????????????????????????????????
D? ??????????????
I? ?????????????
D? ???
I? ????????????????????????????
D? ??????????????????
I?  ????????????????????????????????????
????????????????????????
D? ????????????????????
I? ????????????????????????????????????
D? ??????????????????????
I?  ????????????????????????????????????
???????????????????
D? ??????????
I? ???????????????????????
D? ?????????????????
I? ???????????????
D?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
■フィリピンのルーツ
I? ????????????????????
D?  ????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
D?  ????????????????????????????????????
?????????
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??????????????????????????????????????
■名前に残る家族の歴史
?D???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
??
D? ????????????????
I? ????????????
D? ???????????????????
I? ????????????????????????????????????
D? ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????D????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
4-5．調査協力者 E へのインタビュー
?????????????????????????????????????? E
????????????????????????????????????????
??????E?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 5?????????
?????????? E?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????5????????????????
■自分はフィリピン人
I? ??????????????????
E? ?????????????????????????????????
?????
I? ?????????????????????????????
E?  ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
■自分の中の日本人
?
I? ?????????????????????
E?  ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
■移動しない
????????? Y?????????????????????????????
????????
E? ?????????????????????????????
I? ??????????
E? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
I? ????????????????????????????
E?  ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
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■今後のこと
I? ???????????????
E? ????????????????????????????????????
I? ???????????????????
E? ??????????
I?  ????????????????????????????????????
?????????
E? ????????????
I? ????????????????????
E? ?????????????????????????????
I? ????????????????????????????????
E? ????????????????????????
?
????????????????????????????????????????
??????????????
?D? E???????????????????????????????????
??????????????????????????? D???????????
?????????????????E??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
?
■名前は友だちが改造してくれる
I? ????????????
E? ???
I? ???????????????????????
E? ??????????????????????????
?
?????????? 1?????????????????????????????
???????????????????????????????
?Y?????E?????????????????????????????????
????????Mas????????????????????? Saki? Sumi??
????????????E?????????? Saki????
?
E?  ??????????????????? Mas????Mas????????
Saki? Sumi???????
I?  ?????????
?
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????????????????????????????????????????
E???????????????????????????????????????
?????
4-6．調査協力者 F へのインタビュー
????????????F? 5????????????????????? 14??
? 2??????2??????????????????????????????
???????????????????????????????????? Y??
? 3??????
■母語は英語
I? ?????????????
F? ??????
I? ????????????????????
F?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
I?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
F? ??????????????
I? ?????????????????????
?????
I? ??????????
F? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
■アイデンティティを模索して
I? ????????????????????
F?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????
I? ????????????????????
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F?  ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
I? ????????????????
F? ?????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
I?  ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? F??????????????
???????????
■今後のこと
I? ?????????????????
F?  ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
I? ???????????
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??? 3????? F?????????????????????????????
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??????????? F???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
■名前は名前でそこから逃げる意味はない
I? ????????????
F?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
I? ???????????????
F? ???????????????
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
4-7．調査協力者 G へのインタビュー
???????????????????????????G?????????1??
??????????????15???????????????????? 2???
??????? 19???????????????Z??? 1???????????
???????
■自分は日本人，弟は外人
I? ????????????????????????
G?  ?????????????????????????????????????
???????????? 10??????????????????????
?????????????????????????????????? 15
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
?G????????????????????????????????????5?
?????????????????????????????? 
?G??? 3?????????????4????????????????????
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?????? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 30??????????????????????????
?????????????G????????????????????
??
I? ????????????????
G?  ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
I?  ????????????????????????????????????
???????????????????????????????
G?  ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????G?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?
I? ????????????????????????????????
G?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
?????
I?  ???????????????????????????????????
?????????
G?  ???????????????????????????????????
???????????????????? 2???????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 20????????????????
??????
I? ?????????????????????????????????
G?  ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
?????
I? ????????????????????????????
G? ?????????????????????
I?  ????????????????????????????????????
??
G? ??????????????????????????
I? ???????????
????????????????????????????????????????
???? 4?? Z???????????????????????????????
??????????????????????????
■カナダの名前を引き継いでいきたい
??? 3????????????????????????????????????
?????????????????
?
I?  ????????????????????????????????????
??
G?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
I? ??????????????????????????????
G?  ??????????????????????????????????????
I? ???????????
G? ??????????????
I?  ???????????????????????????????????
??????????
G?  ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
I?  ?????????????????????????????????????
G? ???????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
I? ????????????
G? ????????
I? ???????????????????????????????
G?  ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
5．まとめと考察
??????????????????????? B?????????????B?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 6
???????? 1???????????????????????????????
F???????????????????????????????????????
???????????????????? G???????????????????
???????????2????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????A?C?F?G????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
? 2010?????????????????????????????????????
?????? 2013???????E?????????????????????????
???Mas????Mas????????Saki? Sumi???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????? 2??????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????F
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????A??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????G????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????A?????????????????????????????????
??????? 3????? F?????????????????????????
??????????????? F???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
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